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*MO'TTO DAN PERSEMI]AHAN
Kesabaran dan keteguhan hati adalah modal utama dalam menjalani kehidupan
yang akan menghantarkan kita ke kehidupan yang lebih kekal.
Sebenarnya kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini berasal dari diri kita
sendiri serta atas kehendak Allah SWT. Jika Allah SWT tidak berhendak maka
suatu hitangan dalam hidup tidak akan muncul, serta kita dapat mengendalikan diri
dalam melangkah dalam menjalani kehidupan yang fana ini.
Janganlah menjadi penonton dalam hidup ini ikutiah bermain didalamnya agar diri
kamu menjadi orang yang mempunyai wibawa.
Persembahan:
L Bapak dan Ibuku tercinta
2. Adik dan Kakakku tersayang
3. Orang-orang yang telah
mengajariku hidup mandiri dan
menyadari kehidupan yang




Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmat, hidayah, taufik dan inayahl.{ya kepada penulis sehingga skripsi
yang berjudul : " Perancangan Sistem Pengontrol Suhu Ruang dengan Program Pascal
" dapat penulis elesaikan dengan baik.
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kervajiban untuk memenuhi
salah satu syarat penyelesaian program pendidikan strata-I, program studi Teknik
lnformatika STMIK Dian Nuswantoro Semarang.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :
L Bapak Ir. Edi Noersasongko, M.Kom, Ketua STMIK Dian Nusrvantoro
Semarang.
2. Bapak Bambang Dwi Wijanarko, M.Korn, Ketua Prosram Studi Teknik
Informatika STMIK Dian Nusrvantoro Semarang.
3. Ibu Ir. C. Sri Budiati, Pembimbing I penulisan sknpn iru,
4. Bapak Aris Marjuni S.Si, Pembimbing tt penulisan skripsi ru.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Informatika STMIK Dian Nusrvantoro
Semarang.
6. Kakak Drs. Tugiman serta keluarga.
7. Semua rekan-rekan Teknik Informatika S-1 angkatan'95.
8. Pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebut dalam kesempatan ini satu
persatu.
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Yang telah memberikan bantuan dan saran yang tak bernilai harganya demi selesainya
penulisan skripsi ni.
Penulis menyadari bahwa skipsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena
ifu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.
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